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Pembimbing  




Di tengah krisis energi saat ini timbul pemikiran untuk keanekaragaman 
energi (diversifikasi energi) dengan mengembangkan sumber energi lain sebagai 
elternatif untuk penyediaan konsumsi energi domestik. Di Indonesia, semakin 
bertambahnya jumlah penduduk, penggunaan akan gas ELPIJI juga semakin 
meningkat. Namun, hal ini tidak didukung oleh jumlah migas yang mampu 
disediakan oleh pemerintah Indonesia sendiri. Disisi lain, teknologi akan sumber 
energi alternatif biogas sudah diterapkan lama di Indonesia. 
Penelitian ini dilakukan di Pantai Baru, Desa Poncosari, Kecamatan 
Srandakan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan 
menggunakan data yang diambil secara primer (data lapangan), Badan Pusat 
Statistik dan dinas-dinas yang terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
dan menganalisis (1) perbedaan tingkat pendapatan pedagang makan pengguna 
biogas dan pengguna nonbiogas, (2) perbedaan tingkat pendapatan pedagang 
makanan pengguna biogas dan pengguna nonbiogas dilihat dari hari berjualan, 
dan (3) perbedaan keputusan untuk memakai biogas atau tidak memakai biogas 
dilihat dari tingkat pendidikan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) tidak ada perbedaan 
penerimaan pendapatan antara pedagang yang menggunakan biogas maupun 
pedagang yang tidak menggunakan biogas. (2) Tidak terdapat perbedaan tingkat 
pendapatan antara pedagang makanan pengguna biogas maupun pengguna 
nonbiogas dilihat dari jadwal berjualan dan (3) Tidak ada perbedaan keputusan 
pedagang makanan dilihat dari tingkat pendidikan untuk menggunakan biogas 
atau tidak menggunakan biogas sebagai bahan bakar utama memasak. 
 
Kata kunci : Diversifikasi Energi, Kelangkaan, Sumber Energi Alternatif, 
Biogas. 
 
 
 
 
